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TJi L 26 d'agost de 1929, el Departament de Magnetisme Terrestre de l lns-
J-'-J titut Carnegie, domiciliat a Washington, celebra solemnialment a bord 
del vaixell Carnegie, ancorat a San Francisco de California, les noces d'ar-
gent de l'organització d'aquest Departament. Els invítate, persones gairebe 
totes d'alta reputado científica, passaren bona part del dia exammant de-
tingudament els aparells i métodes d'investigació del Carnegie, gracies a les 
explicacions donades peí staff científic del mateix vaixell. Durant els dos 
dies següents, en qué es permeté l'entrada al públie, el Carnegie fou.visitat 
per mes de 2500 persones. 
Entre altres, assistiren a l'acte al-ludit, el Subdirector del Departament, 
J. A. FLEMING, els científics F. E. WRIGHT i W. J. PETERS que instal-laren 
l'aparell Vening-Meinesz per mesurar la gravetat, i O. H. GISH per mun-
tar u n aparell de mesures de la conductibilitat eléctrica de l'aire i inspec-
cionar els treballs practícate en electricitat atmosférica; precisament, aquest 
científic, que havia passat una llarga temporada a l'Observaton de 1 Ebre 
durant la segona meitat de l'any 1926, havia d'embarcar en el Carnegie fins 
a Honololú amb l'objecte d'estudiar la radiació penetrant. El Carnegie, ar-
ribat feia poc de Yokohama (lapo), entra a San Francisco el 24 de juhol, 
d'on salpá el 3 de setembre en direcció a Nova Zelanda, passant primer per 
Hawai, Sanioa i Australia. 
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Qui havia de dir ais organitzadors de la festa que el vaixell no arribaría 
al terme d aquesta etapa del seu VII creuer, sino que, abans de tres meses, 
acabaría trágicament a Samoa! Efectivament, la premsa diaria ens assa-
bentá en termes lacónics que el Carncgie, trobant-se ancorat a l'arxipélag de 
Samoa (Pacific), fou víctima d'una terrible explosió de benzina, que no so-
lament el destruí, així mateix que a altres tres o quatre vaixells que estaven 
ancorats al seu costat, sino que ádhuc ocasiona la mort d alguns deis seus 
tripulants, entre altres la del seu capitá i eminent home de ciencia J. P. 
AULT. Aquesta desgracia constitueix una greu pérdua per a la Física del 
Fig. l . -Seu centra i laboratori del cDepartamcnt of TYrrestrial Mügnetiem» a Washington. 
Globus, la magnitud de la qual es comprendrá fácilment si examinem breu-
ment les campanyes portades a bon terme peí Carnegie, en el que es ref er 
al Magnetisme terrestre. Aqüestes campanyes oceániques, pero, no poden 
separar-se de les campanyes terrestres realitzades sota els auspicis 
mateix Institut; d'ací que en aquest treball de síntesi exposarem tot 
conjunt d'investigacions magnétiques verificades peí Departament de Mag 
netisme de l'esmentat Institut Carnegie amb objecte de precisar la distfl-
bució del magnetisme a la Terra, de la seva valor i de les seves variación». 
Aqüestes notes les fem precedir d una ullada histórica sobre l'estat en qu 
es trobaven aquests estudis abans d'emprendre's l'Institut Carnegie, ara 
25 anys, la seva profitosa tasca. 
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i, ELS ESTUDIS MAGNETICS EN I/EPOCA DE CONSTITUIR-SE EL DEPARTA-
MENT MAGNETIC DE L ' l N S T I T U T C A R N E G I E 
Fou a principis del segle xvi.11, probablement pels anys 1701-1702, que 
el célebre astrónom HALLEY dibuixá el seu mapa o carta de les linies mag-
nétiques d'igual variació (declinado) magnética, o sigui de les isógenes, 
com se les anomena modernament. 
La importancia cabdal del coneixement de la declinado magnética per 
ais navegants i les fluctuacions aleshores encara poc conegudes del mag-
netisme terrestre havien suggerit a HALLEY la idea d'emprendre un creuer 
Flg. 2. - Vista de restañó magnética de Christmas Co\e, Kangaroo Island, South Australia. 
per l'Atlántic Nord i Sud per tal d'observar les diferents valors de la de-
clinado en els llocs mes freqüentats pels navilis anglesos. El viatge deJ 
Paramour Pink, emprés sota els auspicis del govern británic, dura dos anys 
(1698-1700); el resultat práctic de les seves recerques fou la carta magné-
tica esmentada, la qual comprenia solament els oceans. Mes tard, HALLEY, 
sprofitant les observacions recollides en el curs d'alguns viatges de cir-
cumnavegació, publica, encara, una carta similar comprenent ja tot el món. 
Així passaren anys i anys fins que Alexander d'HuMBOLDT s'adoná, 
segons sembia el primer, de la necessitat d'un reconeixement general del 
?lobus mitjanc,ant les aportacions mancomunades deis diferents Governs 
1 <le les Académies d'Europa. Aquest treball, per ésser efectiu, hauria de 
renovar-se, segons l'esmentat investigador, quatre vegades cada segle. El 
Projecte no arriba a la práctica: no obstant, les observacions magnétiques 
augmentaren rápidament en nombre i precisió, grácies ais estudis especiáis 
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de les diferents nacions practicats sobre la part corresponent de llur terri-
tori o de llurs colónies. 
Si el desenvolupament de la navegado exigia cada vegada dades mes 
precises sobre els elements magnétics deis oceans, per altra banda les ob-
servadoras a alta mar es feien, a l'ensems, mes dificils per seqüencia de 
laplicació, sempre en augment, del ferro en la construcció deis vaixells. 
Quan la navegació es feia amb veles, es considerava un triomf governar el 
vaixell amb una aproximado de tres graus, mentre que avui es fixa la po-
sició deis vaixells amb una aproximado superior a un grau. 
Res té, dones, d estrany que l'estudi del magnetisme terrestre hagi es-
tat a l 'ordre del dia en aquests últims anys : les expedicions polars recents 
han proporcionat observacions de primer ordre i d'una exactitud no asso-
lida anteriorment. Els vaixells Discovery, de SCOTT, i Gauss, de DRIGALS-
K I , foren especialment utillats per a aquest genere de recerques, i en 1909 
MAWSON, de lexpedició SHACKLETON, fou el primer d'observar el pol ud 
magnétic (73o lat. S. i 156o long. E. Gr.). John Ross , en 1831, havia ja acon-
seguit el pol nord magnétic a la península de Boothia Félix. 
Malgrat , Inexactitud de íes mesures efectuades durant la segona meitat 
del segle passat—mesures sobre les quals es basaren les cartes publicóles 
pels servéis oficiáis europeus—si es consulten aqüestes diferents cartes per 
a un lloc i una época determináis, es constaten sensibles discrepancies en la 
valor de la var iado que assenyalen. Per exemple, per a un punt situat a 
43°8'N i s8 0 , 9W, la cana de TAlmirallat anglés dona una declinado occi-
dental de 22°'2, l'alemany 220>4 i el Servei Hidrográfic deis Estats Lnits 
23o. Aqüestes diferencies provenen, segurament de diversos causes, com son 
la diversitat d'instruments emprats en les observacions, l'estat magnétic deis 
vaixells i, sobretot, les diferents valors adoptades de les variacions séculars. 
En 1902, el Dr. Louis A. BAUER, agregat feia anys al Coast and Gcode-
tic Survey deis Estats Units en qualitat ¿'inspector deis treballs magnetics 
i cap de la Secció de Magnetisme terrestre, va sotmetre a l 'Institut Carne-
gie de Washington un projecte de reconeixement magnétic de tot el globus. 
E n realitat, solament una Institució tan espléndidament dotada com la Car-
negie, que té a la seva disposició mitjans d'acció tan considerables, po0-1 
fer-se la il-lusió de portar a feliq terme aital empresa. La finalitat del pi°" 
jecte, eminentment práctica, era confeccionar, en primer lloc, cartes niag 
nétiques el mes exactes possible, i donar, després, ais resultáis obtinguts, u 
immediata i extensa publicitat. Els continents havien d'ésser, també, exp 
rats en aquelles regions 011 els diferents Instituís científics no hagues 
fet encara l'estudi particular deis elements magnétics. 
E] primer d'abril de 1904, l 'Institut Carnegie crea una nova Seccio «^ 
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el nom de Departament de Magnetismo terrestre, i la seva direcció fou con-
fiada al Dr. BAUER, persona de rellevants qualitats i de gran competencia en 
Magnetisme terrestre, com s'ha fet palés durant aquests 25 anys que ha di-
rigit el Departament de Magnetisme. 
2. L E S CARTES MAGNÉTIQUES DELS ESTATS U N I T S 
Primerament, el Dr. BAUER publica en 1908, com resultar, del seu pas peí 
Coast and Geodetk Survey, unes taules i cartes magnétiques dels Estats Units 
per a l'any 1905. Aquesta publicado, basada en mesures fetes de 1899 a 
1906, sobrepassá de molt en exactitud a tot el que s'havia fet precedent-
ment. Els tres elements escollits (declinado, inclinació i intensitat horitzon-
tal) foren observáis en mes de 3.300 estacions, distribuides gairebé unifor-
mement per tot el país, puix que es trobaven, per terme mig, espaiades 
50 quilómetres les unes de les altres, de forma que a cada una li correspo-
nen uns 2.500 quilómetres quadrats. 
Aqüestes cartes, fetes a base d un mateix nombre d'observacions en cada 
estació i amb instruments semblan ts, foren en certa manera homogénies i, 
per tant, permetien realitzar diverses investigacions, com, per exemple, les 
futures variacions dels mateixos elements magnétics. Aqüestes cartes com-
prenen la quinzena part de la superficie continental del globus, es a dir, 
una extensió gairebé com tota Europa i abasten, per consegüent, l'extensió 
mes gran de la térra ferina, on fins aleshores s'havia fet el reconeixement 
magnétic partint d u n a base uniforme i mítjancant mesures idéntiques de 
la mes gran precisió, o sigui amb una aproximado de 2 minuts d'arc per a 
la declinado i inclinació, i d'una mil-léssima de dina per a la forga hor izon-
tal. BAUER emprá, també, per al seu treball, les observacions fet^s a bord 
dels vaixells del Coast Survey des de 1903 a 1907, observacions que li fa-
cilitaren no poc la tasca de determinar les valors del magnetisme junt a les 
costes dels Estats Units . 
3. A M P L I T U D DELS TREBALLS EXECUTATS PER L ' INSTITUT CARNEGIE 
Com hem indicat, el treball de r ins t i tu t Carnegie es limita, principal-
ment, ais oceans i a aquells paíssos o regions on mes mancaven dades mag-
nétiques. En alguns paissos, les observacions magnétiques foren executades 
amb la cooperació cTorganismes preexistents o be d'observadors individuáis 
interessats en aqüestes matéries. A mes, per a la investigado de les regions 
Polars, on les dades eren extraordináriament escasses, l 'Institut Carnegie 
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Fig, 3. - Estació magnética de Lop Buri, Siam, al costat de l'antic palau. 
coopera a algunes expedicions, com rexpedició ártica del Comandant PEARY, 
l'expedició australasiana de MAWSON, les expedicions d'AMUNDSEN en el na-
vili Mand per l'oceá ártic, de 1918 a 1921 i de 1922 a 1925, i, finalment, 
les expedicions peí Mar de Baffin i de la Groelándia septentrional, sota la 
direcció de M A C M I L L A N de 1921 a 1922 i de 1923 a 1924. 
Per determinar amb tota la perfecció desitjable els anomenats coeficients 
de GAUSS, que defineixen per a una época qualsevol el camp magñétic ge-
Fig. 4. — Expedició magnética fenl cami a travéa <lels Andes, Perú. 
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neral de la Terra, amb l'objecte d'esbrinar l'origen i establir la teoria del 
magnetisme terrestre, es fa indispensable disposar de valors exactes deis 
elements magnétics en punts fonamentals separats uns 50 en longitud i la-
titud, QO que equival a una estació per a cada 250.000 quilómetres. A la 
térra ferma, per seqüéncia de les pertorbacions locáis i regionals bastant fre-
qüents, degudes a les diverses formacions geológiques, l'Institut Carnegie 
s'es forcea per obtenir una distribució d'estacions primáries a rao d'una es-
tació per a cada 12.500 quilómetres. En topar amb regions especialment per-
Ki«l. ó. - Kl vaixell üalilee 
torbades, es feren gairebé sempre observacions en estacions secundáries, 
vei'nes de les primáries ; pero en el mar, degut a labséncia ordinaria de per-
torbacions locáis, a excepció deis punts de poca profunditat o propers a les 
c°stes, les estacions es pogueren establir molt mes distants que no pas a 
la térra. 
4. EXPLORACIO MAGNÉTICA A TERRA FERMA 
L'exploració de la térra ferma fon efectuada, en mes o menys gran am-
Pütud, segons les circumstáncies, en totes les grans subdivisions polítiques 
d'Africa, exceptuant el Somaliland Británic i Italia; en tots els paissos d'A-
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sia, fora de l'Afghanistan, els Estats de rHimalaia i el Cho-sen; en tots els 
Estats d' Australia; a Noza Zelanda; en onze Estats europeus; en tots els 
paíssos d'América; en les principáis illes de rAtlantic i de l'Oceá índic; 
en vint-i-cinc deis principáis arxipélags i illes isolades de l'Oceá Pacific. De 
1905 a 1926, han estat establertes mes de 5.000 estacions terrestres; de 1920 
a 1925 han estat repetides bon nombre d'estacions, de forma que el 60 o 
el 70 per cent del treball en aquests últims anys correspon a la repetició 
d'estacions que sobrepassen de 1.400. La figura resumeix gráficament la 
distribució geográfica de les estacions terrestres i el següent estat dona idea 
de llur nombre exacte: 
Observacions magnétiques a tena ferma 
P a í s s o s 
Continents. 
África 
Asia 
Australásia . . . . 
Europa 
América del Nbrd . 
América del Sud . . 
Ules: 
Atlantic . . . . 
Indic 
Mediterrani . . . 
Pacific 
Regions ártiques . , 
Totals . . 
Expedic ions 
22 
23 
¿ 3 
5 
43 
27 
12 
3 
3 
12 
1 
174 
E S T A C I O N S 
Pr ima ries 
1083 
782 
613 
94 
600 
823 
154 
94 
8 
183 
25 
4464 
Auxil iars 
78 
130 
57 
31 
127 
J17 
115 
16 
0 
48 
1 
720 
Secundarif B 
13 
251 
78 
9 
32 
32 
7 
9 
0 
25 
5 
501 
Total 
1174 
1163 
748 
34 
759 
972 
316 
119 
8 
261 
31 
5685 
Locaiifcats 
repetides 
253 
163 
250 
39 
217 
304 
79 
11 
6 
109 
4 
1435 
Un cop fet el principal treball de repetició de les estacions magnétiques, 
hom fixá atenció especial en l'elecció d'estacions primáries per determinar les 
variacions seculars, de manera que ajuntant-hi els Observatoris existents 
s'arribés a poder estudiar una xarxa mundial d'estacions amb intérvals apro-
ximáis de 800 quilómetros. Des de 1922, s'han determinat en cada reocu-
pació les valors deis tres elements magnétics durant un dia sencer, servint-
se del magnetómetre-inductor combinat de l'Institut Carnegie. Aquests re-
sultáis servirán per determinar els factors de correcció per a la reduccio 
a temps mig, amb Tauxili deis resultáis provinents deis Observatoris mes ° 
menys apartats de les estacions de campanya. S'ha fixat ja el pía d'aquestes 
xarxes sistemátiques per a Méxic, América central i 1'América del Sud, on 
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s'han construit Observatoris per a aquest objecte. També s'han comencat 
les xarxes d aquesta mena a Australia, a l'Africa i a alguns altres punts dis-
senunats per diferents paissos. 
Els resultáis fins ara obtinguts justifiquen plenament el pía primitiu ; 
no obstant, encara s'espera algún progrés que segurament s'esdevindrá amb 
el perfeccionament deis instruments, millor adaptats a aquesta forma de 
treball a la térra ferina. Puix cal arribar a establir els resultats de les va-
riacions seculars a intérvals de 5 anys, i, encara, d'ésser possible, a Ínter-
vals mes curts en les regions 011 els canvis siguin mes rápids que d'ordinari. 
I por assegurar la continuitat duna serie, lTnstitut Carnegie ha decidit fer 
sempre observacions sobre les variacions seculars en una o dues estacions 
relativament properes de les estacions primáries, amb l'objecte de podet 
continuar la serie en el cas de qué Testació primitivament escollida resultes 
poc con ven i en t. 
L 'KXPLORACIÓ MAGNÉTICA DELS OCEANS 
Les observacions marines del Departament de Magnetisme terrestre s'e-
fec uaren servint-se de dos vaixells : el Galilcc i el Carnegie. 
Per l'agost de 1905, aquell bergantí de 500 tones sortí de San Francis-
co de California, i el 5 de juny de 1908 retorna a la mateixa base, després 
d'haver explorat en tres creuers diferents el Pacific des d'Alaska al Japó 
i la Xina, i des de Nova Zelanda a América del Sud amb un total de 
63.834 milles marines. Sense comptar els observadors, formaven la tripu-
lació 1 1 bornes. En els ports 011 hi liavia observatoris niagnétics es f eren 
freqüents comparacions amb els instruments d'a bord, i grades a la docu-
mentado recollida en aquest viatge, fon possible establir per al Pacific 
tes cartes magnétiqües amb una exactitud molt superior a la de les publica-
res anteriorment 
Aquests tres creuers palesaren la necessitat de construir un navili en-
cara mes perfecto, completament amagnétic. El Comité executiu de l'Insti-
tot Carnegie determina posar mans a l'obra durant la segona meitat de 
T9o8. El non vaixell fon construit a Brooklyn, en les dressanes de la Tebo 
yacht Basin Company, sota la direcció de Tarquitecte naval H. J. GIELOW. 
Les caracteristi(pies del navili, que s'anomená Carnegie, foren 47*50 metres 
de Uarg, per 10 d'ample i 568 tones de desplac,ament. Els materials de fusta 
emprats foren roure i abet, i els metalis principáis bronze i coure, puix el 
ferro en fon absolutameñt exclós. L'estat major cientific el formaven sis 
°bservadors i la dotaeió de marinería 14 mariners. En temps de calma, amb 
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l'ajuda d'una sola máquina auxiliar, podia correr al dia 144 millas. El seu 
cost, completament utillat, fou de 115.000 dólars. 
Sobre el pont es muntaren dos petits observatoris magnétics distants un 
de l'altre 10 metres i separáis per una cabina d'observació. Cada observa-
tori estava coronat per una volta giratoria de 3 metres de diámetre, feta amb 
bronze i vidre, per tal d'estar abrigáis de la intemperie durant el curs de les 
observacions d'objectes terrestres o celestes, segons convingués. Els aparells 
magnétics eren tres: una águila de declinado, un cercle Lloyd-Creak d'in-
' 
I1' ir - 6. -El vaixell Carnegie 
clinació i un magnetómetre per a la intensitat horitzontal. La declinado podia 
determinar-se amb una precisió mitja de 5 a 6 minuts, que en casos excep-
cional arribava a 3 minuts i en circunstancies adverses passava de 12 mi-
nuts. La inclinado es feia freqüent amb una precisió de 3 minuts, i la coin-
ponent horitzontal amb errors que no passaven de 100 gammes. 
El Carnegie porta a cap sis creuers complets. El seté s estava realitzant 
quan tingué lloc la catástrofe esmentada. Després d'alguns assaigs per leS 
costes de Long Island Sound, el Carnegie efectúa el primer ereuer per l'At-
lántic: sortí de New-Lonclon el 11 de setembre de 1909 i peí gener de 1910 
entrava a Nova York després d'haver cobert unes 8.000 milles náutiqu€S-
En vista de l'éxit del primer viatge i de la precisió assolida en les de-
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terminacions magnétiques, es decidí d'emprendre'n un segon, que ios ja 
de circumnavegació i d'uns tres anys de durada. En efecte, el 20 de juny 
de 1910, el Carnegie salpá de Nova York i explora successivament l'Atlán-
tic, l'índic, el Pacific i una altra vegada TAtlantic, fins que peí desembre 
de 1913 toca novament la costa atlántica deis Estats Units, donant per aca-
bat aquest creuer en el transcurs del qual es feren 92.829 milles. 
El tercer creuer comenta el 8 de juny de 1914 sota el comandament de 
J. P. AULT, qui sustituí a W. J. PETERS. Les exploracions s'efectuaren 
F¡£. -Vista de la cober ta del Carne on son visi bles les dues voltes deis observatoris csmenta ' s en el text. 
puesta vegada per l'Ocea Glacial Artic. Aquest creuer fou de curta du-
rada, puix s'acabá peí desembre del mateix any 1914, després d'haver corre-
g í 9.560 milles. 
El quart creuer comenta el 6 de marc, de 1915: el navili sortí de Brook-
jyn (Nova York), i després de travessar el Canal de Panamá, explora de-
^ngudament tot el Pacific, fins el 2 de marc, de 1917, en qué el Carnegie 
entrá al port de Buenos Aires. El nombre de milles marines fetes durant 
aquest creuer fou de 63.000. 
Per al quiñi creuer, el Carnegie sortí de Buenos Aires el 4 de desembre 
de 1917; passá al Pacific peí Cap d'I lomos i després dexplorar les costes 
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sudamericanes travessá el Canal de Panamá, des d'on es detingué pels mars 
de les Antilles, fins que el 10 de juny de 1918 entra a Washington després 
d'un recorregut de 13.195 milles. 
El sise creuer fou llarg i forca prof i tós: fou també, com el segon, un 
viatge de circumnavegació, puix des de Washington, d'on sortí el 9 d'octu-
bre de 1919, explora successivament 1'Alántic, Píndic i el Pacific en diver-
ses direccions. L'onze de novembre de 1921 entra novament a Washington, 
havent fet 66.000 milles náutiques. 
Durant aquests sis creuers del Carnegie^ que duraren del 1909 al 1921 
i amb un recorregut de 253.000 milles, el yacht fou comandat, respectiva-
ment, per W . J. P E T E R S durant els creuers l i l i ; J. P. A U L T durant els III, 
IV i V I , i H . M. W. EDMOXDS durant el creuer V. 
Observacions magnétiques fetes en els oceans 
Oceans i époques 
Pacific: 1905^08; 1912, 
1915-16, 1921 . . . 
Atlantic: 1909-14, 1919 
1920 
Iridie: .911, 1920 . -
Total s . 
1 
Milles mar ines 
181423 
92053 
43060 
316536 
N o m b r e c 
Üecl . 
1800 
1039 
477 
331o 
, 'ohservai :ioni 
Incl. 1 Ilor. 
1183 
682 
282 
2147 
(1905-1921 
km. * 
Decl. 
92130 
78415 
152950 
96530 
I 
aer estació 
Incl. i Hor. 
138975 
119825 
268280 
184810 
Per espai de sis anys foren interromputs els creuers del Carnegie. Pero 
el 1 de maig de 1928 sorti novament de Washington per tal d'inaugurar el 
seu V I I creuer. El programa era el mes extens de tots, tant per la varietat 
de les observacions, com per la longitud de les travessies oceániques. Per 
una part, ultra les investigacions de magnetisme terrestre i electricitat at-
mosférica, s'hi afegiren treballs de Física i Biología oceanógrafica, i, Per 
altra part, havien d'explorar-se els tres grans oceans. amb el següent orare: 
Atlantic, Pacific, Atlantic (segona vegada), índic, Pacific (segona vegada) 
i Atlantic (tercera vegada), per retornar a Washington el 1 de setenare de 
1931, D'aquest extens programa s'havia ja realitzat la primera exploraC1° 
de PAtlantic; el 11 d'octubre de [928 atravessá el Carnegie el Canal de 
Panamá; el 5 de marc de 1929 sorti de Callao ( P e r ú ) ; el 20 d'abrü aban-
dona el port d'Apia en les illes Samoa (Pacif ic) ; el 24 de juny sorti de x° 
kohama (Japó), des d'on passá a San Francisco de California, Hoc on 
celebraren les festes de les noces da rgen t , segons bavem dit al principi-
n 
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6. RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS OCEANIQUES 
Abans d acabar aquest article, ferem un resum deis resultats obtin^uts 
durant aquests creuers tan famosos ja en els annals de les recerques moder-
nes, prescindint deis del seté per no haver estat, encara, publicáis definiti-
vament. El nombre total de valors observades per a la declinado passá de 
Fig. 9. - L a dotació científica del Carnegie. En el centre del grup hi ha el capita Aui/r, mort en la catástrofe 
que destruí el vaixell. 
3.300, i les d'inclinado i intensitat horitzontal passá també de 2.100. Les 
estacions han estat distribuídes sobre els oceans Pacific, Atlantic i índic, 
gairebé en les proporcions respectives de 4, 2 i 1. Els intérvals mitjos de 
temps i de distancia entre les estacions per ais treballs del Galilee foren re-
duits a un 40 % en els treballs del Carnegie, per haver estat millorades les 
condicions de treball, tant per 1 adaptació especial del vaixell a aqüestes 
operacions, com per seqüéncia deis progressos importants realitzats en l'ms-
trumental i en els métodes d'observació. 
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Amb els creuers descrits pot dir-se que els tres oceans han estat plena-
ment explorats, entre els paral-lels 60o N. i 60o S; faltaven solament 1,250,000 
kilómetres2 en el Pacific, que havien de completar-se, en part, amb el VII 
creuer del Carncaie. No obstant, parlant en general, Tarea corresponent a 
cada estació de declinació és inferior a la mitja de la condició teórica de 
250.000 kilómetres2, i per a cada estació d'inclinació i d'intensitat horitzontal, 
aquesta área esdevé els tres quints de la condició teórica. Aixó fa que es 
pugui dir que en els mars hi ha observacions magnétiques d'exactitud uti-
litzable fetes en punts repartits de tres en tres graus de latitud i longitud, 
la qual cosa equival a una distancia mitja mutua de 320 kilómetres. 
Els resultáis de les observacions marines han estat ja incorporáis a les 
cartes magnétiques deis principáis servéis hidrográfics. Els errors de les 
caí fes que, fins a 1905, arribaven a una magnitud apreciable, actualment 
s'han reduit a límite suficients per ais usatges comerciáis i fins i tot per a 
les recerques dordre magnétic general. Els errors encara existents s'han 
d'atribuir ordináriament, a la imperfecta coneixenca de les variacions se-
culars, les quals resulten, de fet, un xic mes complicades, ádhuc en les zo-
nes maritimes de gran profunditat, del que es suposava abans. 
Amb aqnesta exposició de les recerques del vaixell Carnegie hom com-
prendía immediatament Tenorme pérdua que per a la ciencia magnética 
representa la seva destrucció. Un xic difícil, material i económicament, será, 
seris dubte, la seva substitució, encara que es tracti d'una entitat de lem-
penta de YInstitut Carnegie. 
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